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我国对外援助始于 20 世纪
50 年代。截至 2006 年底, 我国共
向 100 多个国家和区域组织提供
了援助, 帮助受援国建成各类项
目约 2000 个; 在 60 多个国家实
施了 100 多个优惠贷款项目 ; 向
110 多个国家无偿提供了大量的










时 间 里 提 供 了 紧 急 人 道 主 义 援
助, 有效支援了有关国家政府和
人民的救灾工作。












































20 世纪 80 年代 , 根据邓小
中 国 对 外 援 助 机 制 : 现 状 和 趋 势
黄梅波
内容提要 近年来 , 中国的对外援助发展很快 , 受到了国际社会的广泛关注 , 但是 , 在
研究中国对外援助问题的时候 , 西方的学者对中国的对外援助机制不甚了解 , 对中国对
外援助管理机构、管理体系都认识不够, 甚至误解很深。本文试图对中国的对外援助机制
的现状和问题做一个总体的分析 , 包括中国对外援助的原则、政策 , 主要援助机构和职
责, 对外援助体系的构成等, 并试图探讨中国对外援助机制的未来发展趋势。
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究实效 , 形式多样 , 共同发展。

















列重要指示。2005 年 9 月 , 胡锦
涛主席在出席联合国首脑会议上
宣布了中国政府加强对发展中国
家援助五项新举措 ; 在 2006 年











下几个特点 : 第一 , 平等相待 , 维




















是 未 独 立 国 家 提 供 了 大 量 的 援
助 , 以至于我国不堪重负。60 年




响也逐步加深。1980 年后 , 中国















而行。1983 年起 , 中国开始减少
























































为主 , 23 个部委以及地方省区商
务部门共同参与的对外援助管理
体系。
2006 年 , 以 中 非 峰 会 为 契
机 , 商务部、外交部、财政部与中
央各有关部委、地方商务主管部

















































支 持 国 际 经 济 合 作 的 政 策 性 银
行, 成立于 1994 年。从 1995 年开
始, 中国进出口银行成为我国政
府指定的承贷银行, 负责办理援


























( 1) 加强制度建设, 促进对外
援助的法制化
1964 年 , 周恩来总理宣布了
“对外经济技术援助八项准则”,
之后, 这一准则成为我国施行援





















格认定办法 ( 试行) 》、《对外援助
成 套 项 目 安 全 生 产 管 理 办 法 》、
《对外援助成套项目施工任务实
施企业资格认定办法 ( 试行 ) 》、
《对外援助成套项目施工任务评
标原则( 修订版) 》等重要部门规
章, 制订 《商务部制订和实施 <







布 实 行 的 援 外 管 理 文 件 就 达 到




20 世纪 50 年代到 70 年代 ,
我国对外援助以资金和物资援助
为主。20 世纪 80 年代以来, 特别














低息贷款。1994 年初 , 国务院决
定通过政府贴息优惠贷款的方式
















式自 1992 年开始试行, 其优点在
于除了我国政府投入对外援助资
金以外, 企业也投入了自己的资














经 济 要 求 的 一 整 套 援 外 管 理 机
制。援外项目的考察、设计、设计









方面, 2004 年以来 , 商务部加强
了 援 外 企 业 评 价 制 度 的 建 设 工




面 , 2002 年以来 , 配合我国人力
研究与探讨
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找 到 一 些 相 关 的 数 据 和 资 料 。



































































步 , 许 多 方 面 都 需 要 大 量 的 工
作。
首先, 在项目主体管理方面,
虽然 2004 年以来, 援外管理制度
建设得到有力的推进 , 2004 年 7







































从 我 国 恢 复 联 合 国 合 法 席
位到改革开放前 , 我国向联合国













也越来越大。2005 年 , 中国政府
通 过 联 合 国 多 边 救 援 行 动 向 海
啸受灾国提供了 2000 万美元捐
助。从 2006 年起, 中国已经开始
从联合国粮食计划署 ( WFP) 的
受援国转变为援助国。农业部的
官员表示, 中国政府重视同 WFP
的 合 作 , 我 们 愿 意 继 续 加 强 与
WFP 之间的合作。但总的来说 ,
中 国 对 多 边 渠 道 还 未 予 以 充 分
的重视 , 通过多边渠道的援助还
比 较 少 , 援 助 的 力 度 不 够 , 涉 及
的范围也不广。









NGO 在外援机制较成 熟 的 国 家
中起到了越来越大的作用。
早 在 上 个 世 纪 80 年 代 , 我
国政府就开始吸纳 NGO 参与对





华 慈 善 总 会 等 民 间 团 体 进 行 。
2004 年东南亚海啸救灾期间 , 国
内 首 次 大 规 模 的 民 间 力 量 参 与
对外人道主义援助。中 国 NGO
组 织 和 中 资 企 业 开 始 参 与 到 对
外援助中 , 向当地政府提供了一
些紧急的援助。中华慈善总会和
中 国 红 十 字 会 成 为 政 府 指 定 接
收社会捐款的 NGO。之后, 中国




华 为 通 讯 技 术 有 限 公 司 就 向 印
尼紧急提供了无线通讯设备 , 金
额 不 小 ; 巴 基 斯 坦 发 生 地 震 之
后 , 有十几家中资企业纷纷向巴
基斯坦政府提供现金援助 , 最多
一家达到 1000 万美金。但是, 总
的来说 , 中国对外援助中缺少民













































































































































个多边机构 , 33 个双边机构 [ 其
中 22 个国家为经济合作与发展
组 织 发 展 援 助 委 员 会
( OECD/DAC) 的 成 员 ] , 至 少 10
个 提 供 了 大 量 ODA 但 非 DAC
成员的政府以及正在迅速成长的




当 前 最 主 要 的 多 边 援 助 组
织为联合国系统 , 主要为联合国
所 属 的 各 专 门 机 构 , 包 括 : 联 合
国 开 发 计 划 署 ( UNDP) 、联 合 国
儿 童 基 金 会 ( UNICEF) 、世 界 粮
食规划署 ( WFP) 、联合国人口基
金( UNFPA) 、联合国环境规划署
( UNEP) 、联合国人类住区规划





的 形 式 为 主 , 其 中 , 区 域 开 发 银
行、欧盟和 IDA 注重经济基础结
构和生产部门 , 而联合国则在提
供 粮 食 和 其 他 救 助 品 援 助 中 占
支配性地位。一般来说 , 多边援











他 们 提 供 资 金 能 提 升 我 国 的 国
际地位。其次 , 这些国际组织在
向 不 发 达 国 家 提 供 援 助 的 时 候
不会带有很强的利益目的 , 他们
更 加 真 心 地 希 望 能 改 变 受 援 国
的贫困状况 , 因此往往能收到很
好的援助效果。










发 挥 NGO 在 对 外 援 助 中 的 作
用。一方面 , 借助 NGO 的力量 ,
吸取社会资源和力量参与国际援












域 已 经 开 始 了 政 府 招 标 采 购
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